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PT. Masscom Graphy merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha percetakan. Untuk memenuhi order yang datang banyak dibutuhkan raw material dan bahan penolong lainnya. Dalam hal ini gudang berfungsi untuk menyuplai kebutuhan tersebut. Penanganan masalah pergudangan pada perusahaan ditangani oleh departemen logistik. Fungsi dari departemen logistik adalah untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan ketersediaan bahan baku.
Dalam penelitian yang dilakukan di gudang PT. Masscom Graphy diperoleh permasalahan mengenai adanya ketidakteraturan penyimpanan material di gudang dan diabaikannya kondisi lingkungan penyimpanan material produksi. Permasalahan mengenai ketidakteraturan penyimpanan material meliputi penempatan material secara acak, belum ada kebijakan penyimpanan tertentu yang diterapkan untuk setiap kedatangan material yang menyebabkan kesulitan baik dalam penyimpanan (storage) maupun pengambilan (retrieval). Selain itu material yang sudah afkir atau material yang sudah tidak bisa digunakan juga akan disimpan dengan material yang masih baik di gudang. Sedangkan permasalahan diabaikannya kondisi lingkungan penyimpanan material adalah cara penyimpanan material yang ditumpuk tanpa menggunakan pallet atau rak penyimpanan akan menyebabkan material rawan rusak yang akan menimbulkan masalah pada saat proses printing. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu kebijakan penyimpanan yang tepat sehingga dapat meminimalkan biaya perpindahan dan mengoptimalkan kemampuan gudang dalam menampung material. Untuk perancangan alternatif layout dengan menggunakan dua kriteria komoditi yaitu popularitas dan ukuran. Sedangkan proses penghitungan biaya material handling menggunakan software craft.
Dari beberapa alternatif layout tersebut diperoleh hasil bahwa penggunaan kedua kriteria komoditi dan dipisahkannya antara pintu penerimaan dan pengiriman material dapat memberikan solusi terbaik setelah melalui perbandingan dari segi kualitatif dan kuantitatif.
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